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TUJUAN PENILITIAN ialah memberikan gambaran visual yang jelas tentang 
bagaimana Atlantis itu sebenarnya berdasarkan dari buku Atlantis the Lost Continent 
Finally Found karya Prof.Arysio Santos dengan teorinya. 
METODE PENILITAN antara lain dengan mengumpulkan data dari buku-buku, film 
maupun internet mengenai Atlantis, mengadakan survei, referensi buku ilustrasi, referensi 
digital painting. 
HASIL YANG DICAPAI ialah menumbuhkan minat membaca bagi pencinta sejarah 
maupun bukan karena disuguhkannya ilustrasi-ilustrasi yang menarik di dalamnya. 
SIMPULAN ialah pembuatan buku ilustrasi Atlantis the Lost Continent Finally Found 
dibuat dengan tehnik digital painting dengan gaya ilustrasi realis. Oleh karenanya 
diperlukan kemampuan untuk merealisasikan data yang ada menjadi sebuah ilustrasi yang 
dapat menarik perhatian pembaca. Selain itu juga diperlukan pemahaman yang mendalam 
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